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UNES CARTES DE NOVA ORLEANS
XAVIER SUST
Carta del 2 d’agost de 1882 de D. Fatjó a Jaume Sust
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Resum: Unes cartes comercials creuades entre capitans i naviliers de vaixells vilassarencs i 
les cases de comerç de catalans de Nova Orleans posen de relleu la importància d’aquesta 
ciutat per als vilassarencs del segle XIX. S’hi descriu el paper del comerciant Domingo 
Fatjó, les seves relacions amb els capitans i amb la colònia vilassarenca resident (Gelpí, 
Marsal, Barba, Gras, etc.), els seus negocis, l’entorn social, la moral, els esclaus, etc. És 
també un retrat històric i sociològic de la ciutat al segle XIX.
Paraules clau: Sust i Alsina, Jaume; Fatjó, Domingo; Nova Orleans (Louisiana); 
correspondència
Entre els documents conservats en els calaixos de la família Sust, s’han trobat tres cartes 
enviades per D. Fatjó de Nova Orleans a Jaime Sust de l’Havana, via Nova York, entre els 
mesos d’agost i octubre de 1882. Són cartes comercials protocol·làriament finalitzades 
amb S.S.S. (su seguro servidor) i Q.B.S.M. (que besa su mano). Tracten sobre els preus 
del cotó i del blat. Parlen de buc i de càrrega. Però, ¿qui eren en D. Fatjó i en Jaime Sust?
    
Jaume Sust i Alsina i la pollacra Elvira, segons el dibuix del plat dedicat a Pau Sust i Carrau que li va dedicar l’associació “Amics de 
Vilassar”
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En Jaime Sust era el meu besavi, Jaume Sust i Alsina.1 Estava a l’Havana com a capità de la 
pollacra Elvira, de la que Sebastián Soler era el seu armador. Havia sortit de Barcelona el 12 
de novembre de 1881 i, abans d’arribar a l’Havana, havia anat a Montevideo i a Paysandú. 
Era la clàssica ruta del tasajo, carn bovina fumada, salada i deshidratada que alimentava 
els esclaus i els treballadors dels ingenios, que eren els centres productors de sucre a 
Cuba. Vaja. Els vaixells d’aquesta ruta salpaven de Barcelona carregats normalment amb 
vi i teixits que venien després a Montevideo. Tot seguit, remuntant el riu Uruguai, atracaven 
a Paysandú, que era el centre dels saladeros del tasajo. I d’aquí cap a l’Havana a vendre’l.
Un cop a l’Havana, calia plantejar-se què carregar en el viatge de tornada cap a Barcelona. 
La millor opció era el cotó, que calia anar a carregar a algun port del sud d’Estats Units i, 
principalment, a Nova Orleans. Així s’havia fet en el viatge anterior i tot havia anat bé. Abans, 
però, calia esbrinar com estava el mercat d’aquest producte. 
La manera de saber-ho era posar-se en contacte amb D. Fatjó & Co, una companyia 
de comerciants comissionistes que posava en contacte els productors de cotó amb els 
vaixells que volien adquirir-lo. Era un contacte que altres marins vilassarencs, com Jeroni 
Ayné,2 també feien. Però aquesta vegada no hi va haver sort. Com es pot llegir a la carta, les 
notícies sobre el mercat del cotó no eren bones. D. Fatjó tendia cap al mercat del blat, però 
aquest producte no interessava. A les altres dues cartes dels mesos de setembre i octubre 
la situació seguia igual. L’armador Sebastián Soler es va cansar d’esperar i va decidir que 
era millor desistir de la compra de cotó i tornar a Paysandú per fer un altre transport de 
tasajo. I així es va fer.
Jaume Sust no va poder retornar a Barcelona fins a 22 mesos i mig després, passant abans 
pel llatzeret “Lazareto de San Simón” de Vigo per fer una quarantena, davant del temor que 
els tripulants de l’Elvira haguessin contret alguna malaltia contagiosa. La vida era més aviat 
dura. Jaume Sust va creuar l’Atlàntic moltes vegades des de l’any 1855, quan només tenia 
12 anys, fins al 1898, quan en tenia 55.
1. Jaume Sust i Alsina (1843-1927) de “Can Calafat” o “Can Feliciano”. Capità de navili que navegarà en diversos vaixells : Elvira, 
San Francisco de Paula, Habana, Regenerada, Urania, Magín, Francisco... entre els anys 1860 i 1898. Va fer més de 35 viatges 
transoceànics. La seva biografia pot llegirse-se al Diccionari Biogràfic dels Capitans de Navili Vilassarencs, en fase d’elaboració, 
pel Centre d’Estudis Vilassarencs.
2. Jeroni Anyé i Casanovas (1844-1927)(a) “Jeroniet”. Segon pilot i després professor de nàutica al Col·legi Nàutic i Mercantil. 
Navegant. Va navegar amb l’Ataulfo, el bergantí Engracia i el bergantí Joven Carmelita, i va acabar amb la corbeta Felisa. Visità 
nombrosos ports americans, entre ells el de Nova Orleans. La seva biografia pot llegirse-se al Diccionari Biogràfic dels Capitans de 
Navili Vilassarencs, en fase d’elaboració pel Centre d’Estudis Vilassarencs.
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L’Havana, segons un gravat penjat a casa dels Sust a Vilassar
Nova Orleans el 1885
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Domingo Fatjó era qui hi havia darrere la firma ‘D. Fatjó’. Segons la necrològica que el diari 
de Nova Orleans Times Picayune va publicar a la seva mort el 8 de setembre de 1889, “Mr. 
Fatjó was born in January, 1815, in the city of Barcelona, Spain. He was educated in the 
same city, attending the Jesuit´s College and the University of Barcelona. He was pursuing 
his studies at the latter institution when the civil war of Spain broke out, and most of the 
students entered it. He fought gallantly and well, but received no wounds or marks of the 
bitter contest”.
Crec que la indicació que va néixer a la ciutat de Barcelona s’ha de prendre en un sentit 
ampli i, per tant, no limitar-la únicament a la mateixa ciutat, sinó també als seus entorns. Si 
Domingo Fatjó va néixer a Cerdanyola, per exemple, era més fàcil explicar als ciutadans de 
Nova Orleans que ho havia fet a Barcelona perquè, a més de ser una ciutat coneguda per 
tothom, era la procedència de molts dels vaixells que atracaven al seu port cercant cotó o 
altres mercaderies.
Però potser sí que Domingo Fatjó era de Cerdanyola i, en concret, era un cabaler de Can 
Fatjó del Molí,3 masia de la que procedeix la meva família materna. Però com que en el llibre4 
sobre la successió dels hereus de Can Fatjó no s’esmenten els noms dels germans dels 
hereus, no es pot confirmar amb total certesa que Domingo Fatjó fos un dels seus cabalers.
De totes maneres, hi ha indicis que formava part d’aquesta família. En primer lloc pel seu 
nom de pila, Domingo, que, conjuntament amb el de Joan i el de Josep, era un dels noms 
més adoptats pels Fatjó. Els tres últims hereus de Can Fatjó del Molí es van dir Domingo. 
Dir-te Domingo, si ets un Fatjó, es com dir-te Feliciano si ets un Sust. El segon indici és 
l’explicació que un dels seus descendents dóna sobre la seva procedència. Segons Robert 
Fatjo, que viu a Mountain Home (Arkansas), el seu avantpassat va arribar a Nova Orleans 
procedent de l’àrea de Barcelona i s’hi va establir com a comerciant de vins, descripció 
que encaixa perfectament amb el conreu de vinyes i producció de vi de Can Fatjó del Molí. 
Un tercer indici és que més d’un cabaler de Can Fatjó va ser universitari a Barcelona en el 
segle XIX. És el cas, per exemple, de Joan i de Lluís Fatjó Tintorer i d’Antoni Fatjó Raventós. 
Per cert, aquest dos últims, com Domingo, van emigrar a Estats Units, però no a Nova 
Orleans, sinó als entorns de San Francisco. Si és cert que Domingo Fatjó va ser un cabaler 
de can Fatjó del Molí, llavors va ser germà de l’hereu Joan Fatjó del Molí i Cladellas, que va 
néixer el 1804.
3. Sobre la Casa pairal dels Fatjó del Molí  a l’Enciclopèdia Viquipèdia, vegeu: https://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Fatj%C3%B3_del_
Mol%C3%AD (Consultat juliol de 1918)
4. Diplomatari del Mas Can Fatjó del Molí, de Cerdanyola, a la revista Paratge núm. 30, 2017, vegeu file:///C:/Users/JORDI/
AppData/Local/Temp/317542-474062-1-PB.pdf (consultat el juliol de 1918)
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Domingo Fatjó va emigrar a Nova Orleans l’any 1835, quan tenia 20 anys. Va participar, 
com diu la necrològica, en la guerra civil que llavors hi havia a Espanya. Era la primera 
guerra carlina, que es va iniciar el 1833. A la mort de Ferran VII, la successió de la corona 
es va disputar entre els partidaris del seu germà Carles i els de la seva filla Isabel. Els 
primers, denominats carlins, tenien majoritàriament el suport de la pagesia, de la població 
de les petites viles i del baix clergat del País Basc, Navarra i Catalunya, i defensaven, a més 
de Carles com a rei, la monarquia absoluta i els furs. Els segons, denominats isabelins, 
dominaven l’estat i tenien majoritàriament el suport de la burgesia i dels sectors populars 
de les ciutats grans, i defensaven, a més d’Isabel com a reina, la monarquia parlamentària 
i la ideologia liberal. Les tropes carlines, formades majoritàriament per voluntaris, no eren 
regulars i s’organitzaven en escamots que actuaven en forma de guerrilla. No és estrany 
creure que Domingo Fatjó es devia enrolar a les tropes carlines, si es té en compte la 
seva edat, l’esperit rebel propi dels universitaris, la seva educació catòlica i la probable 
pertinença familiar a la pagesia. 
Nova Orleans el 1842
Al començament les coses van anar bastant bé per als carlins, però el 1835 es van 
començar a torçar. No solament en els confrontaments guerrers, sinó també a les ciutats. A 
Barcelona, l’estiu de 1835, van produir-se uns forts aldarulls que han quedat recordats amb 
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el nom de “les bullangues”. Les classes populars, cansades dels esforços que els exigia la 
guerra que, per altra banda, era aliena a les seves preocupacions, van esclatar. La gota que 
va fer vessar el vas va ser la mala qualitat del bestiar en una corrida de toros a la Plaça de la 
Barceloneta. D’aquí la crema de convents i  la crema de fàbriques que s’havien modernitzat 
amb la incorporació de vapors. Tot un procés típic de l’Espanya més castissa.
Possiblement Domingo Fatjó es va cansar o espantar i va decidir que el millor era fugir 
de la guerra i embarcar cap a Amèrica en uns dels vaixells que anaven a buscar cotó a 
Nova Orleans. La indicació en la seva necrològica que “va batallar ben valentament, però 
l’aferrissada lluita no li va deixar ferides ni marques” pot interpretar-se com un fet verdader 
o com una típica exageració hagiogràfica. La qüestió és que Domingo Fatjó va integrar-se 
ràpidament a la ciutat de Nova Orleans amb l’ajuda de nombrosos compatriotes que ja hi 
residien. Consta que el 1836 va ser un dels organitzadors d’un servei de bombers a Nova 
Orleans. El 1840 ja es va nacionalitzar com a americà. En el City Directory de Nova Orleans 
del 1842 apareix com a “grocer”, és a dir, botiguer de queviures, la mateixa activitat que 
tenien els Fatjó de Can Fatjó del Molí a Califòrnia.
Per situar-nos en l’època, l’estat de Louisiana s’havia integrat als Estats Units el 1812 
després de ser un domini de França i d’Espanya. L’últim domini espanyol es va estendre 
del 1763 al 1800. El 1840, la ciutat de Nova Orleans era la tercera en població del país i 
s’havia convertit en el mercat d’esclaus més gran d’Estats Units.
Domingo no era l’únic Fatjó a Nova Orleans. Hi residia també en John, que hi havia arribat 
des de Barcelona el 1848 a bord del Lautaro, patronejat per Francisco Millet, del Masnou, 
quan tenia 30 anys d’edat. Posteriorment van arribar els germans Tomàs i Antoni. Consta 
l’arribada d’Antoni el 1860 amb 16 anys d’edat a bord de l’Angélica. En total, quatre Fatjó 
van emigrar a Nova Orleans. De fet, la colònia de catalans a Nova Orleans era àmplia. De 
Vilassar n’hi havia uns quants membres de les famílies Gelpí, Gras, Barba i Marsal. El papà, 
em refereixo al meu, en un dels seus escrits explica l’anècdota següent del meu avi:
El meu pare, Felicià Sust i Vives, estant a Nova Orleans amb el capità basc del 
vaixell en el que estava embarcat, anaren a donar un tomb i entrarem a un cafè 
o bar. Durant el camí, el meu pare saludà vàries persones que eren de Vilassar. 
Al bar, l’amo, per la seva barba, vestit i aspecte era com un dels personatges 
de les pel·lícules de l’oest. Fou tanta la semblança que el capità digué: “A ver si 
este también es de Vilasar”. I el personatge li contestà: “Sí que ho soc. Soc de 
ca la ... del carrer de Santa Coloma”.
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El dibuix de V. Muns que acompanya l’anècdota explicada per L. Guardiola
No crec que sigui certa aquesta anècdota. És la versió del seu pare, Felicià Sust Vives, 
d’una anècdota molt estesa a Vilassar que, segons qui la deia, el decorat era diferent. 
Lluís Guardiola també la conta en l’Anecdotari vilassarenc i en la monografia Sant Joan de 
Vilassar. Segons la seva versió, passava també a Nova Orleans, però no entre un català i 
un basc, sinó entre un vilassarenc i un masnoví. El protagonista no era l’amo d’un bar vestit 
com els de les pel·lícules de l’Oest, sinó “un home gros i vermell, al portal d’unes oficines, 
quelcom panxut, en mànegues de camisa i que portava elàstics: un tipus clàssic de ianqui”. 
Lluís Guardiola fins i tot precisava que era de Ca l’Agna del carrer de Sant Llorenç. 
En qualsevol cas, és cert que a Nova Orleans hi havia molts vilassarencs. Possiblement el 
primer que hi va emigrar va ser Jeroni Gelpí Ferrés.5 Nascut el 1796, va fer-ho abans de 
5. La seva biografia, com la d’altres vilassarencs residents a Nova Orleans de les families Gelpí, Gras, Marsal, Barba, Sambola, etc., es 
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1820. Però els catalans no tenien gaire bona premsa a Nova Orleans. C. C. Robin, en el 
seu llibre “Voyages dans l’interieur de la Louisiane” publicat el 1807, no deixa de esmentar-
los en la descripció que va fer del comerç detallista de la ciutat de Nova Orleans:
George W. Cable, en el seu llibre The creoles of Louisiana publicat el 1885, també fa una 
menció similar dels catalans de Nova Orleans en els últims anys de dominació espanyola. 
Segons ell, “els espanyols que no formaven part dels serveis militars i civils eren humils 
catalans que estaven al cap de botigues i tavernes situades en quasi totes les cantonades”. 
Com es veu, uns botiguers comparables als “pakis” d’avui dia a Barcelona.
El perfil de Domingo Fatjó, que era grocer, s’ajustava, més o menys, a aquest model. La 
primera parella que se li coneix va ser Elizabeth, una mulata de la seva mateixa edat amb qui 
va tenir quatre fills: Josephine (n. 1841), Louise (n. 1845), Henriette (n. 1848) i Frank (n. 
1849). No es tenen dades sobre l’aparellament de Domingo i Elizabeth i, per tant, no se sap 
si estaven casats. Possiblement, tal com anaven les coses a Nova Orleans en aquell temps, 
la seva relació era de plaçage. El plaçage era la unió extralegal, però reconeguda tant 
informalment com socialment, entre un blanc i una dona lliure de color, ja fos negra, mulata 
o quarterona, a la que es coneixia com a placée. La placée, que es podria traduir com a 
“col·locada”, era, per entendre’ns, l’equivalent de la querida del burgesos de Barcelona de 
fa un segle. La relació es concretava mitjançant algun contracte, però en cap cas la placée 
podia arribar a ser reconeguda com a vídua.
Domingo devia caure als encants d’una de les famoses mulates de Nova Orleans amb què 
es podia lligar en els quadroon balls que es celebraven en els múltiples ballrooms que hi 
podrà llegir al Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs a Amèrica, en fase d’elaboració pel Centre d’Estudis Vilassarencs.
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havia a la ciutat. Un d’aquests ballrooms era el Globe Ballroom, regentat per l’igualadí 
Salvador Viosca, que en emigrar a Amèrica va canviar la B per una V.
Els quadroom balls radicaven en representatius edificis elegantment decorats. Les noies 
seguien les modes de París. Tenien una fama molt estesa. Eren lloc d’anada quasi obligada 
pels nombrosos marins que feien escala al port. Com es pot imaginar, als ballrooms es feien 
més coses que ballar i negociar unions. Encara que a Nova Orleans no estava permesa la 
barreja de races, l’atracció per les mulates era massa forta i no costava gaire subornar les 
autoritats perquè es celebressin aquests balls. El principal desig de les mulates o de les 
quarterones era passar a ser una placée. La seva mare era qui normalment negociava amb 
el pretendent les condicions amb què s’havia de fer la unió. Els tractes normalment incloïen 
una bona suma de diners per als pares de la noia, pagues periòdiques i habitatge si ella 
vivia independentment i, fins i tot de vegades, com possiblement va ser el cas de Domingo 
i Elizabeth, el reconeixement dels fills de la unió. Aquesta unió era una bona solució per 
emparellar-se. Els espanyols, si no s’ajuntaven entre ells, ho tenien difícil de fer-ho amb els 
de les nacionalitats dominants: la nord-americana, l’anglesa i la irlandesa.
A Nova Orleans, a més d’esclavitud, hi havia segregació racial. Almenys teòricament, com 
s’ha vist. Per una banda els blancs, per altra els mulatos i per altra els negres. Els esclaus no 
comptaven. I si Domingo Fatjó volia progressar de veritat, calia que fes un canvi radical en 
la seva vida professional i personal. I ho va fer. No va tardar gaire en ampliar la seva activitat 
amb el comerç de tabac i casar-se amb una blanca. El 1855, Domingo Fatjó, als 40 anys 
d’edat, es casà amb Susan von Bertholdt Richter, una alemanya de Baden de només vint 
anys que havia arribat a Nova Orleans tres anys abans.
Però tot això va provocar un trasbals entre els que fins ara l’envoltaven. Euphrosine, l’esclava 
que tenia llavors a casa seva, va aprofitar l’ocasió per posar un plet davant el Quart Districte 
de la Cort de Nova Orleans per aconseguir la seva llibertat, conjuntament amb la de la seva 
filla Antoinette. El va guanyar i va quedar lliure.
Quan Domingo es va casar amb Susan, va haver d’arreglar la seva situació amb la família 
mulata que havia format anteriorment. La solució va ser salomònica. Louise, de 10 anys, i 
Frank, de 6 anys, es van quedar a viure amb la seva mare. Josephine, de 14 anys, i Henriette, 
de 8 anys, van quedar a càrrec del seu pare. Però no a casa seva. Quatre mesos abans 
de casar-se les va embarcar, millor dit facturar, cap a Barcelona, després de demanar el 
corresponent permís que s’exigia en el transport de persones de color amb la finalitat de 
combatre internacionalment el comerç d’esclaus. ¿Què se’n va fer d’elles dues a Barcelona? 
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Declaració de Domingo Fatjó per poder viatjar la Josephine i l’Henriette a Barcelona. Se les destina a la classe quadroon, que és la 
que correspon a mulats amb una quarta part de sang negra.
Ens dona una pista l’esquela publicada al Diari Català del 14 de gener de 1881 que 
anuncia la mort a Barcelona de la nena Trinitat Gras y Fatjó, en la qual no apareix el 
nom de la mare, però sí que manifesta que el seu avi Domingo Fatjó està absent. Les 
dates coincideixen perquè la Trinitat, un típic nom caribeny, pugui ser filla de Josephine o 
d’Henriette. Efectivament, ho era. En concret, d’Henriette. Sembla que les dues filles de 
Domingo Fatjó enviades a Barcelona van tenir sort. Almenys Henriette, transformada en 
Enriqueta,6 es va casar el 1870 amb Josep Gras i Bracons.
6. Maria Lluïsa Enriqueta Fatjó Wilson (Nova Orleans, EUA, 1845?-Barcelona, ?). Més dades biogràfiques al  Diccionari Biogràfic dels 
Vilassarencs a Amèrica.
L’esquela de Trinitat Gras al Diari Català.
Els Gras eren una família de Vilassar de Mar que havia emigrat també a Nova Orleans, però 
que posteriorment van retornar al poble. El pare de Josep Gras i Bracons, Josep Gras i 
Pérez,7 conjuntament amb el seu germà Jaume,8 consten en el cens de 1840 d’aquesta 
ciutat. Hi van anar a viure el 1823. Va progressar molt. Era pilot i propietari de les corbetes 
Rosario i María i dels bergantins Vilasar i Julito, amb els quals navegava a Nova Orleans. 
Consta que el 1866, vivint a Vilassar al carrer de l’Església, va comprar Can Piules, al 
carrer de Montserrat. Després ja va anar a viure a Barcelona. El seu fill Josep, casat amb 
Enriqueta, hi va desenvolupar una intensa vida política i social. Va tenir almenys quatre fills. 
Dos, Domingo i Trinitat, van morir sent nens. Les seves gran esqueles al diari indiquen el 
nivell social de la família. El fill gran, Josep Gras Fatjó, va ser un comerciant important a 
València, on era propietari de los “Almacenes Rey Don Jaime”. La filla petita, Rosa, va ser 
monja teresiana, una ordre religiosa catòlica fundada per un català de Tarragona que tenia 
una notable implantació a Estats Units en els estats de Texas i de Louisiana. La mort de la 
monja Teresina Rosa Del Corazón De Jesús Gras9 i Fatjo, de 51 anys, a la ciutat de Texas, 
San Antonio, pròxima a Nova Orleans, va ser publicada en el San Antonio Express del 3 de 
desembre de 1933.
7. Josep Gras i Pérez, (1823-?) de “cal Gras”. Fill de Josep Gras Calvet (1787-1847) i de Francesca Pérez Xicoi (1795-1780). Més 
dades biogràfiques al  Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs a Amèrica. 
8. Ibídem al Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs a Amèrica.
9. Ibídem al Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs a Amèrica.
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Tornant al fil principal del relat, la qüestió és que el casament de Domingo Fatjó amb Susan 
va donar un nou impuls, tant personal com de negocis, a la seva vida. Va ampliar la família 
amb dues filles, Dolores (n. 1857) i Francis (n. 1865) i tres fills, John (n. 1859), Domingo (n. 
1853) i Anthony (n. 1867), típics noms masculins de Can Fatjó del Molí. Però l’impuls més 
important va ser en els negocis, gràcies a poder tenir una vida social més activa.
A Nova Orleans, la manera més natural de fer negocis era fer-los amb els compatriotes, i 
això és el que va fer, per començar, Domingo Fatjó. El seu primer soci va ser Joan Tintorer 
que, per cert, havia tingut tractes anteriorment, l’any 1844, amb Feliciano Sust i Cisa, el 
pare de Jaume Sust i Alsina, per la importació de vi català i d’oli de Màlaga quan era capità 
del bergantí Segundo Emilio. En el City Directory de 1856, Domingo Fatjó apareix com a 
copropietari de la firma de comestibles Tintorer & Fatjó. No seria estrany que el seu soci 
J. Tintorer fos un cabaler de Can Tintorer de Barberà del Vallès, família que després es va 
entroncar amb els Fatjó. Joan Fatjó Tintorer va ser el meu besavi.
Les relacions amb Joan Tintorer no es van limitar a compartir la botiga de comestibles 
que tenia, entre altres clients, l’arquebisbe de Nova Orleans. També van incloure negocis 
immobiliaris. Conjuntament amb el vilassarenc Jeroni Gelpí,10 entrà a la roda especulativa 
de compra-venda dels solars que la municipalitat de Nova Orleans va crear pel guany de 
terrenys a les aigües del Mississippi mitjançant la construcció de dics.
A Domingo Fatjo (abandonà ja definitivament l’accent) li van anar bé les coses. En els pocs 
documents notarials que queden consta que el 1859 va comprar un esclau. Si els Fatjo de 
Califòrnia tenien xinesos, els de Nova Orleans tenien esclaus. En el cens d’esclaus de 1860 
consta que Domingo Fatjo tenia dues esclaves, de 40 i 41 anys. Altres en tenien més. Pau 
Gelpí,11 nebot de Jeroni Gelpí, en tenia cinc.
Al City Directory de 1861, la firma Tintorer & Fatjo va desaparèixer per aparèixer la de Fatjo 
& Brunaso. Domingo Fatjo seguia progressant. Ja no es dedicava al comerç de detall, sinó 
al a l’engròs. El seu nom ja es posava davant i no al darrere. El soci, que era gibraltareny, no 
era parent, però quasi com si ho fos. Vivia a casa seva.
Però el mateix 1861 va esclatar la guerra civil als Estats Units, que es va allargar fins a l’any 
1865. Louisiana formava part dels estats confederats del Sud. A Domingo Fatjo li va tocar 
anar a la guerra o, millor dit, possiblement va decidir anar la guerra. Es va integrar en un 
regiment hispànic de la Militia, que era una organització paramilitar que, d’alguna manera, 
es podria comparar amb el sometent de Catalunya. El van acompanyar Thomas, un altre 
dels Fatjo de Nova Orleans, i Jeroni Gelpí.
10. Jeroni Gelpí i Ferrés (Vilassar de Mar, 1796 - Nova Orleans, 1840).  Dades biogràfiques al Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs.
11. Pau Gelpí i Filbà (Vilassar de Mar, 1814 - Nova Orleans, 1873). Dades biogràfiques al Diccionari Biogràfic dels Vilassarencs.
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Domingo Fatjo, enfront de la guerra, possiblement va tenir un sentiment agredolç. La guerra 
no agrada a ningú. Bé, a quasi ningú. Però, en aquesta ocasió, li va permetre rememorar la 
seva intervenció en la primera guerra carlina i retrobar-se amb antics companys que, derrotats 
també en la segona guerra carlina desenvolupada entre 1846 i 1849, per romanticisme o 
per suport ideològic, van decidir incorporar-se a les tropes dels confederats. Domingo 
Fatjo, potser per la seva experiència guerrera anterior, o per la posició social que tenia, va 
ser nominat capità del 5è Regiment de la Brigada Europea de la Militia de Louisiana. La 
guerra li va durar poc perquè, als dos mesos de la seva incorporació a la Militia el 1862, 
Nova Orleans va caure en mans de l’armada dels estats del Nord.
La seu de Fatjo, Marks & Co
La pèrdua de la guerra no va comportar cap trasbals a Domingo Fatjo. Al contrari, va seguir 
prosperant. Això sí, es va abolir l’esclavitud i, per tant, es va quedar sense esclaus. Però 
podia tenir serventes, fins i tot irlandeses, de nacionalitat més apreciada que la seva. En 
el City Directory de 1868 segueix apareixent la firma Fatjo & Brunaso, però apareix també 
la de Fatjo, Marks & Co., una empresa majorista dedicada a la importació de productes 
d’alimentació que va ser el resultat de l’associació de Domingo Fatjo i de John Brunaso 
amb J. H. I i I. N. Marks, dos jueus de procedència anglesa. Amb aquesta associació, 
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Domingo Fatjo va poder escalar fins al nivell més alt de l’estament comercial de Nova 
Orleans, que els anglesos i els nord-americans dominaven pràcticament en exclusivitat. C. 
C. Robin descriu molt bé les activitats d’aquest estament:
Carregament de cotó en el moll de Nova Orleans al 1865
No obstant això, la relació amb els Mark no va durar gaire. L’agost de 1872 la premsa de Nova 
Orleans anunciava el trencament de la societat. La relació, en si mateixa, va ser un fracàs, 
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però va permetre que Domingo Fatjo quedés establert en el nivell més alt dels comerciants 
de Nova Orleans. Va seguir associat amb John Brunaso mitjançant la constitució d’una 
nova societat, D. Fatjo & Co. -la que precisament va fer els tractes amb Jaume Sust estant 
aquest a l’Havana el 1882, que s’anunciava ja com a comerç comissionista.
  
El llibre de clau telegràfica per comunicar-se amb D. Fatjo que va pertànyer a Jeroni Anyé
En aquell temps, Domingo Fatjo tenia una posició social alta, com ho demostra l’encàrrec 
que va fer del retrat de la seva dona Susan a John Genin, un pintor francès establert a 
la ciutat que estava de moda. Va ampliar les seves activitats amb el comerç de botes, 
que eren els contenidors més emprats per transportar mercaderies, i s’implicà en diverses 
companyies d’assegurances. El 1877, consta que era un dels directors de la Sun Mutual 
Insurance, de la Merchant’s Mutual Insurance i de la New Orleans Insurance Company. Pel 
que es veu, es tractava de diversificar els negocis. 
Però Domingo Fatjo tenia una part fosca. La seva complicada vida familiar va ser potser la 
raó per la qual evités sortir en els censos. El primer en què apareix és del 1870. La seva vida 
professional, en constant progressió, com a comissionista en importacions i exportacions 
de queviures, sobretot de fruites i de sucre, el va fer moure per tot el mar Carib. Va ser, 
d’alguna manera, precursor en aquesta activitat de la United Fruits Co., cèlebre per la seva 
influència sobre els governants de les “repúbliques bananeres”. La seva feina li exigia tenir 
bons contactes i, ja se sap, algunes vegades aquest contactes són el que són i no el que 
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haurien de ser. L’any 2007 es publicà el llibre Deep Water, que narra la història de Joseph P. 
Macheca, un maltès considerat com l’introductor de la màfia als Estats Units. En ell es narra 
que, espantat durant la batalla per la presa de Nova Orleans per part dels unionistes del 
Nord, va designar Domingo Fatjo marmessor de la seva herència, que s’havia de distribuir 
entre els seus dos fills, quan en realitat en tenia tres, i resultava que el més espavilat i 
decidit era precisament el que no apareixia al testament. Afortunadament, Domingo Fatjo 
va morir al llit el 1889, a la seva segona residència de Bay St. Louis, dos anys abans que 
morís Joseph P. Macheca. Prèviament, un any abans, havia realitzat un viatge a Europa 
per visitar les seves filles facturades a Barcelona el 1855. Molt sovint, al final de la vida, la 
descendència i la terra pròpia tiren, sobretot si es té mala consciència i cal descarregar-la.
Retrat de Susan Richter Fatjo, per John Genin
